























































MIS^TRAS LOS CEREALISTAS DE ESPAÑA... 
v los minaros asturianos, y los paseadores ga-
lleaos, v los naranieros y patoteros de Levantj . y 
os oródüctores todos de Andalucía elevan al cla-
mor de sus justísimas protestas, apoyados p j r c e n -
tsnares de miie? de obraros sin trabajo. 
«los «oadres de la patria» desgranan la linca 
cursi de sus huecos discursos para arreglar cuestio-
nes partidistas o aprobar leyes aue rechaza la 
conciencia de la mayoría de P ^ . ^ 0 6 ro e í 
precisamente h mayoría do la Cámara! 
. m ''<-c.A.a>. 
D E T E R U E L Y S U 
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{MAS D£L PIA 
,o e» otra cosa dicho en buen castellano, que dedicarse a mangonear la polí-
¡ja manipulando Ia« o-an^'zociones obreros ^ouestas^a su alcance, en beneficio 
Trabajadores a u t é n t i c o s 
Cada día que pasa va pesando más y más en el convencimiento de las gentes 
, ^tinción qu« exíst« entre los diversos elementos constitutivos de los grupos en 
'^ .e manifiesta la división de las clases soaales 
Por lo que respecta al proletariado, la qenérica denominación de «trabaiado-
tal como la predican y se la apropian ciertos diriaentes de masas obreras or-
SLfcfc,, no responde en verdad a un contenido real, atendida la forma y genuí-
!S í'aníficoc'*" del concepto. 
Porque distanciados realmente de las actividades del t'abaio asalariado, que es 
por antonomasia califica al trabajador auténtico, no suelen ocuparse oque-
ÍÍtfsino en los menesteres de lo que ha venido a llamarse «actuación societaria». 
Ata manfpuianao ia« orqanizocionB» v^-cius 
lc\usWo del partido político en que milita el dirigente. 
Prueba de ello son entre otras no men^s enervantes, esas bravatas amenaza-
doras de lanzar a la violencia millones de obreros; por el menor «tiquis miquis» 
0ue trate de poner en declive el poderío de los encumbrados en los cargos polí-
,lC%or ser esto así y repetirse como hecho constante en todas las latitudes donde 
,edci lo danta de la amalgama político-societario, queda aclarada y manifiesta la 
realidad de la distinción verdadera que suele existir entre los diversos elementos 
conifitutivos de los fjrupos organizados «a lo socialista» entre la clase trabajadora. 
Abajo, en la «organización societaria» están los que obedecen, los que coti-
zan, los que ganan el pan ron el esfuerzo de sus manos; arriba lo» que mandan, 
jot que se imponen, los que viven y triunfan al socaire de sus cargos espléndida-
mente retribuidos, que no necesitan ir al taller, ni depender de un jornal, ni cum-
plir ¡ornada. • L • J 
Estas cosas hay necesidad de decírselas claras a los obreros, y los «iraba|ado-
rei auténticos» deben reflexionarlas se'enamente, si no por lo que encierran de 
provecho pora otros, sí y mucho por la situación que les crea el confusionismo de 
involucrar organizaciones que d*»ben ser meramente sociales con particularismois 
políticos, con partidos organizados con miras privativamente políticas. 
Porque las grandes organizaciones ob'eras afiliadas o enroladas o una ten-
dencia o partido político, quedan con ello mediatizadas por los políticos de oficio 
que las manejan según sus propias conveniencias. En estricto derecho político di-
chai organizaciones no pueden ser órganos de la administración pública par la 
parcialidad de su política, y por tanto, no pueden ostentar mandato de represen-
tacíón dent'O de la contextura del Estado. 
Y aún en el caso absurdo y antijurídico de ser llamadas tele' organizaciones a 
formar parte de los organismos estatales, el «trabajador auténtico» confundido en 
la masa de la organización mediatizada, carece de personalidad propia, y en con-
secuencia no goza de personalidad, de autode'erminación en e! ejercicio de sus 
derechos personales, sociales, ni aún políticos. 
Esta particularid-d ha sido la causa del fracaso económico, social y político d« 
la organización obrera «a lo socialistas 
La absorción de los derechos naturales del hombre por parte del Estado, corno 
pretende e Impone el socialismo; la anulación de la propiedad y de la familia, la 
supresión de la moral cristiana y la exaltación del laicismo anticristiano, la-férrea 
ley de socialización, ya de sólo los medios de la producción, ya de las bases en 
que se funda y asienta la economía, han sido la causa del malestar de los trabaja-
dores, del desenfreno pasional de las gentes, del desequilibrio económico y, en 
fie, de la alarmante y angustiosa situación en que ha venido a parar la sociedad 
contemporánea. 
1 1 sn liii de veii mil voi POÍ dipuio y 
ÉÉB el liotoit 
"lo slloación de los partidos no p e r * s s l i t ó el sistema de repre-
s e É c i proporcional 
Madrid.—El Consejo de Mlnls- Electoral lo que se quiere hacer es 
tros se reunió hoy en la Presiden- algo parecido al sistema francés 
cia a las once y media de la ma-1 de #.balbotaje»( en el que h¿;y dos 
fiàfíà. • i vueltas, sirviendo la primera para 
La reunión duró hasta las dos y hacer un tanteo de fuerzas y la se-
media de la tarde. | gunda para que se unan los parti-
El ministro de Instrucción no dos que tienen menos votos para 
llegó a la Presidencia hasta las triunfar. 
doce de la mañana hora en que Este sistema solo sirve para los 
acaba de regresar de Mérida. 
Nota oficiosa 
Madrid—El ministro de Marina 
facilitó a los periodistas la siguien-
te nota oficiosa de lo tratado en 
Consejo. 
Presidencia. — Decreto referente 
destacados. 
Añadió el señor Castrillo que 
las Leyes compleraenterias debie-
ran haber sido traídas a la Cáma-
ra hace más de un año. 
Hablando con Guerra del Río 
Madrid.—El señor Guerra del 
al coste del servicio de pesas y me- .Río dijo a los periodistas que le 
didas ya traspasado a la Generali- . P ^ m ^ V ™ m el Consejo 
jg j j j haya aprobado el proyecto de Re-
i " p. t ... . . forma de la Ley Electoral, pues Justicia.—Decreto unificando las „ . ' . . „ :., 
., . . i T* J con eilo se facilita el cáramo al disposiciones que regulan la situa- _ L. t • A J Í t i . , M i nuevo Gobierno ya que el proyec-ción de los funcionarios civiles, I , , , u AĴ ÚA** to redactado y aprobado por los 
socialistas no es de suponer que 
sea combatido por.éstos aun cuan-
do sea otro el Gobierno que lo 
aplique. 
Marina. — Decreto sobre zona 
polémica de Baleares. j Más detalles de la reforma 
Expedientes de libertad condi-' electoral 
clona'' Madrid.—Aun cuando los minis 
Decreto rectificendo el 24 del | tros n0 han sido muy explícitos 
actual sobre concurso de obras a • con Jos periodistas al darles la re-
construir en la Base Naval de Ma- ¡ fereiicia de lo tratado en Consejo, 
se sabe que el proyecto de Ley 
Otro disponiendo que formen un 
sólo cuerpo los funcionarios de 
Sala de las Audiencias Territoria-
les y del Tribunal Scprcmo. 
hón. 
Patentes de navegación. Electoral sigue en sus líneas geue-
Tambicn examinó el Consejo el |ralGS la orientación del decreto de 
proyeejo de Reforma de la Ley iMay0 dei qU2 regUió b s elec-
Electoral aprobándolo en líneas GÍOnC8 de las actuaies Cortes Cons-Itolio, Alemania, Inglaterra, Austrio, por propio y triste experiencia de los on-
wyos socialistas y socializantes, escarmentadas por los terribles experimentos de generales para SU presentación fl tituyentes 
•autopia disolvente v enervante del socialismo, han sacudido su yugo hasta con j las Cortes. Rçfr» nr 
implacables proscripciones. Y esa conducta de los Estados qne figuran en las avah-j A m n l í n r í A n At*y Cnnte*' 
wdas de los pueblos más cultos, se va siguiendo'particular y colectiv-^ente por: M m p n a c OH a e i V.onse |0 
'01 trabajadores auténticos en quienes se van sedimentando aquellos elementos Ma4rid.—Se sabe que el Consejo 
de cultura que caracteriza a los hombres plenamente civilizados. | de ministros ce lebrado esta m a ñ a -
rorque la civilización en su más esplendente plenitud, es eso, facultad do' _ . - , . , . . . . 
autodeterminarse o la salvaguardia de todos los derechos, principalmente de ! n d d b o r ^ l a c u e s t i ó n p o l í t i c a , e s -
pe l los que surgen como postulado primario de la misma naturaleza y que le son t u d i á n d o l a detenidamente, 
•an esenciales que sin ellos el hombre queda reducido al automatismo de la bestia, j Se Cambiaron impres iones acer-
Por el afán de progreso que anima acfualmente a las clases proletarias junta- | c a del Viaje del S e ñ o r Maciá a Ma-
mente con el instinto natural de conservación que anima a los entes W o i é g l ç à d j ^ ^ v ^ ^ t a ^ g . 
por el afán de perfeccionamiento a que propende por ley inexorable la misma « o - ' j • J 1 I - J J 
eiedod, puede conjeturerse para un futuro próximo que dentro de poco nada ten- i ^ 1 " * de la Generalidad tUVO COtl 
^•áya que hacer el socialismo entre los pueblos cultos. Su recusación se impondrá i ̂  Íe^e ¿iel Gobierno, s e ñ o r Azaña. 
Ras gantes como condición necesaria para la convivencia jurídica, para la armo- ; Como el S e ñ o r Maciá UO COnCre-
"ío social, para la perfección y el progreso de los hombres y de los pueblas | t ó Ios motivos de ^ ^ ^ 
ruede la política socialista inspirar ieyas y onentacieies allí donde todavía lo-S «x J 1 • 
flrtn encaramarse sus voceros en las alturas del Poder. No importa; ello será nece-! V e r s a c i ó n ^ ^ fllUMStFOS n o tUVO 
UJo para que un nuevo fracaso venga a confirmar los reoetidos anteriores, expe-! 0^ro alcance que la aprobación del 
Amentados sin excepción de todas partes donde han podido ejercer su mando. 
LAS COSAS QUE 
à 
ESE EL SECRETO? 
La prensa de Madrid publ'ca la no-
ticia. Para suplir la enseñanza secun-
daria que daban los Jesuítas en la ca-
pilal de España han sido creados tres 
nuevos institutos comisionándose al 
Consejo de Cultura para que hiciera 
los correspondientes nombramientos 
profesorado. Pues bien, entre los 
hombrados figuran los siguientes: don 
Amós Sabrás, diputado socialista por 
J-ogroño; don Antonio Roma, ídem 
gJÜ POr Cádiz; don Amós Ruiz, ídem 
«m por Logroño; don Juan Sapiña, 
*irti ídem por Castellón; don Antonio 
."non, fdem radical por Almería,y don 
E s d * ^ 0 ' ' 0 6 " 1 ídem p0r Huelva-
* *cir' han «¡do nombrados seis di-
^0» radkale,^0 d6 ^10' ÍOCÍall$tQS y 
cará,td6-ÍQnaCÍ0nes se hon hecho con Qurn?erjnterÍno Pero reservando a los 
E. TORKAL 
Conviene que el país conozca esos 
botones de muestra pora que vaya 
penetrando en el secreto do muchas 
cosas. 
Parecía eleme tal que losdiputado5 
a Cortes no recibiesen ninguna clase 
de nombramientos debidos a la pura 
voluntad de un organismo dependien-
te de la autoridad ministerial; que sj 
alguno de ellos pretendía saltar a Ma-
dridjdesde su provincia acudiese ol te-
rreno de la libre oposición (y aun fue-
ra más digno renunciar previamente 
la investidura popular). Hacer lo que 
se ha hecho es dar origen a loda cla-
se de suspicacias y facilitar argumen-
tos a quienes creen ver el secreto de 
muchas de las cosas que pasan en el 
afán desmedido que muchos hombres 
de los recientemente incorporados a 
la vida pública sienten por encontrar 
un buen puesto a la sombra protecto-
ra y alimenticia del Estado. 
Frente a hechos como el que regis-
tramos valen muy poco las incesante5 
apelaciones u la austeridad de los 
nuevos tiempos. Porque el pueblo, en-
tre las palabras y los hechos, se que-
da siempre con los últimos, y hace muy 
bien. 
decreto referente al traspaso del 
servicio de pesas y medidas a la 
Generalidad. 
El feaber aprobado ci Consejo el 
decreto de Rdorma Electoral pa-
rece indicar que el Gobierno per-
siste en sus propósitos de conti-
nuar la labor legislativa una v¿z 
aprobado el proyecto de Ley de 
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales. 
Con los proyectos de Ley de 
Vagos, Electoral y Orden público 
cree el Gobierno que podrá des 
arrollar una labor sin encontrar 
obstáculos en el Parlamento aun-
que son las minorías las que han 
de decidir sobre esto. 
El señor Casares Quiroga dijo 
que el proyecto de Ley Electoral 
aprobado en Consejo difiere muy 
poco del procedimiento seguido 
para la elección de las actuales 
Cortes. 
La opinión de Castrillo 
Madrid.—El señor Castrillo dijo 
que con el Proyecto de Reforma 
Esto no obstante, se introducen 
algunas modificaciones como la de 
exigir un mínimo de votos fijo por 
diputado y el establecimiento del 
«bailotage» o segunda vu?lta. 
El mínimo de votos por diputado 
se fija en 20.000 y los residuos se 
aprovecharán en la segunda vuelta. 
Azaña dialoga con Ossorio y 
Gallardo 
Madrid.—Hablando el señor Aza-
ña con el señor Ossorio y Gallardo 
y coa otros diputados sobre el 
proyecto de Reforma Electoral, y 
como el jefe del Gobierno les dijera 
que en él se siguen las líneas gene-
rales de la Ley de 1907, el señor 
Ossorio y Gallardo le preguntó: 
—¿Entonces no se han atrevido 
ustedes con la representación pro-
porcional? 
—jamás,—contestó Azaña .—Li 
situación de los partidos españoles 
no permite usar este sistema que 
forma parlamentos a la alemana. 
El señor Ossorio torció el rumbo 
de la conversación y se quejó de 
la precipitación con que se lleva el 
proyecto de Ley de Garantías 
Constitucionales. 
-Pues nadie mete prisa-di jo 
Azaña. 
—Son los políticos—contestó 
Ossorio—quienes cifran todo en 
su aprobación. 
Esto no hubiera sucedido de 
existir un Senado. 
—Con un Senado como el que 
quiere Melquiades Alvarez, con un 
senado de arzobispos no se hubie-
ra aprobado nada—dijo el presi-
dente del Conseja. 
La conferencia como subsfi 
vo de la felicidad 
Recuerdo que hace algunos años , y aun 
muchos años, cuando se estaba publi-
cando un famoso diccionario enciclopé-
dico francés, contaban que una ilustre 
personalidad de aquella nación, al reci-
bir la visita de uno de los colaboradores 
que quería obtener algunos datos blio-
gráficos del personaje terminó sus refe-
rencias consignando en el índice de los 
servicios prestados, por él, a la nación: 
«No ha dado nunca ninguna conferencia». 
Yo creo que, pronto, muy pronto, no po-
drá hacerse una¡manifestación semejante 
con relación a ningún catalán. 
Vivimos en plena fiebre de conferen-
cias. El forzoso silencio, impuesto a mu-
chos por la Dictadura, se ha convertido 
en una locuacidad indomable, en una 
verborrera inimaginable. (Esto, sin confar 
con los refuerzos que,de fuera, nos llegan 
en una semana Ludwid, Paul Valery, Me-
nendez,.Pidal, Kerensky). Las'planas ente-
ras de los periódicos están llenas atesta-
das de anuncios de conferencias o de 
resúmenes de ellas especialmente la hoja 
oficial do los lunes, en que apenas queda 
espacio para narrar sucintamente los 
quince o veinte crímenesjv atropellos con 
que se «ilustra» el desconío dominica'. 
A'guien, este alguien que no falta nunca 
cuando se trata de controlar la grandeza 
de los hombres o de las equivocaciones 
y excentridades, ha hecho la e s t a d í s t i c 
de los conferencies y discursos, que s* 
han pronunciado, en Barcelona y en Ca-
taluña, durante un año; algunos millares 
no me otreVo o decir lo cantidad parT 
que no se ponga en tela de juicio el con-
cepto que pueda haber merecido, hasta 
ahora, mi veracidad; pero recuerdo que 
era una cifra enorme, una cifra america-
na, una cifra atómica. 
Y no es, ésto lo peor; si pudiesen con-
tarse tas atrocidades que, en aquellas, se 
dijeron, quebrarían seguramente las es-
tadísticas, por falta de cifras. ¡Hay que 
ver lo que se puede'llegar a decir en un 
discurso!. Sobre todo, cuando se toma 
como verdad inconcusa aquella afirma-
ción socarrona que hacía uno dejnuest os 
políticos más ingeniosos: «La primera con-
dición para hablar en público es... que 
haya público». 
El hablar «coram populo» se ha con-
vertido en una necesidad ciudadana, y 
hablan lo que mandan y los que no 
mandan--no me atrevo a decir: los qu» 
obedecen, porque hoy día, no obedece 
nadie;—los que defienden algo, y los que 
defienden algo, y los que lo atacan todo; 
los que ofrecen, y los que piden; los de 
la izquierda, los de la derecha, y los del 
| centro; los enchufistas; y los enchufados; 
| los que tienen algo que dpcir, y los que 
no tienen nada que hacer, 
i Y lo más notable de! caso es que, todas 
• estas conferencias lecciones, cursos y dis-
cursos, homilios y diatribas, tienen su pú-
1 blico que acude puntualmente, a la me 
j ñor sugestión, el más pequeño requeri-
j miento, al más insignificante convite. Esto 
¡es lo verdbderamsnte extraordinario de 
caso. Porqae gente dispuesta a hablar, la 
ha habido siempre; pero gente dispuesta 
a escuchar, siempre, también, ha sido 
r,KO encontrarla. 
Y la rareza aumenta, cuando se consi-
dera que el pueblo-pueblo en e! más 
ámplio sentido de la palabra—que liona 
las salas en que las conferencias .ia pro-
nuncian, debiera, ahora más que nunca, 
estar d e s e n g a ñ a d o de las palabras, ya 
que la vida que vivimos constituye el más 
grande mentis de lo qun nos prometieron, 
y, po' lo tanto, ya que el valor de las pa-
labras, ha disminuido considerable por 
la quiebra ruidosa de los hechos. 
O-urre preguntar: ¿será, ésto, una de 
tantos paradojas como, la realidad, a 
menudo nos reserva? 
No: no hay paradoja, ni contraJicción: 
lo que sucede es na uralísimo El espíritu 
humano es, por instinto, refroctario a to-
do ma! definitivo, y la inclinació'! al bian, 
0 al bienestar--que no es lo mismo —ha-
ce brotar, en los almas, destellos de es-
peranza. Cuanto mayor es el malestar, 
más se siente la necesidad de obfener el 
mejoramiento, y una palabra de ilusión, 
puede más que todos las negruras de la 
desdicha. 
Me contaba, en cierta ocasión un sa-
cerdote amigo mío que, cuando en los 
días calurosos de verano, tenía que de-
cir la misa de doce, y se dejaba sentir el 
tormento casi doloroso de la sed, abría 
01 grifo del lavabo de la sacristía y deja 
ba correr el agua Y afirmaba el clérigo 
que su contemplación, y el ruido de su 
caída le producía positivo oüvio. Yo para 
mi, tengo la mayor parte de !a$ pariónos 
que acuden a las conferencias, van a 
ellas por la misma razón de mi amigo: 
para ver correr el agua que no pueden 
beber, y pora saborear una felicidad que 
no pueden disfrntar. 
Joaquín M. de NADAL 
(Prohibida la reproducción) 
Conocimientos útiles 
Para sacar manchas de óxido 
Hágase disolver una cucharadita 
de sal en una cucharada grande de 
jugo de limón. CoIóqu¿se leparte 
manchada encima de un pequeño 
cazo de agua hirviendo de manera 
que la tela sea atravesada por e) 
calor. Se moja un pedazo de algo-
dón en la mezcla indicada, y se 
frota con él la parte de-la mancha, 
haciéndolo suavemente. Después 
se enjuaga la tela en agua caliente 
primero y fría después. Este proce-
dimiento tan sencillo, ha sido en-
sayado con éxito en telas que esta-
ban muy dañadas por el óxido; 
tiene, además, ¡a ventaja de que no 
perjudica a las lelas más delicadas. 
En este punto de l·i conversa-
ción llegó'al grupo el señor Gomá 
riz, que requirió a los señores Aza-
ña y Ossorio para asistir a la re-
unión que iba a celebraise en la 
Comisión de Justicia pata tratar de 
la redacción de los artículos 21 ai 
25 del Proyecto de Tribunal de Ga-
rantías C™-:ríuc:cru:c?. 
Contra la Ley de Con-
idones 
Telegramas de protesta 
La Juventud Católica Turolense, 
ha dirigido al Jefe del Estado el 
siguicaíe telegrama: 
«Juventud Católica Teruel, heri-
da en su fe y patriotismo, pide cesi 
petuosamente V. E. devuelva Cor-
tes Ley Congregaciones». 
En igual senti :1o, han dirigido 
sendos íeiegram^s el Círculo Caió-
áco de Obreros, Asociación Feme-
nina de A. P. y Juventud de A. P. 
Tenemos anunciada la visita de 
la Juventud Católica de Mora de 
Rubielos para el día 5, lunes, del 
próximo mes de Junio, los que 
efectuarán el viaje en cuatro o cin-
co autocars, proponiéndose la di-
rectiva obsequiar a los visitantes 
con algunos festejos y actos que 
se anunciarán oporíunameníe. 
Para el próximo domingo gran 
función de cine en la que se pro-
yectará una bonita cinta cuyo títu-
lo fadMtaremo" un rifa de c-si 
I 
P á g i n a 2 : r . - r - : A C C I O N 
Ayer en el Ayurtamiento 
Sesión de la Corp 
nícípal 
ión mu-
Bajo la Presidencia del alcalde 
don José Borrajo y asistiendo los 
concejales señores Sáez, Bayona, 
Fabre, Aguilar, Sánchez Marco, 
Bosch, Bernad, A M ' , Villarroya, 
Arredondo y Sánchez Batea cele-
bró anteanoche sesión ordinaria 
el Concejo municipal. 
Aprobó el acta de la anterior y 
quedó enterada de las disposicio-
nes oficiales que durante la ante-
rior semana fueron dictadas. 
Leída una comunicación de la 
Diputación, trasladando el acuerdo 
de haber concedido una subven-
ción de 1.200 pesetas para los gas-
tos de las actuales Ferias, se acor-
dó conste en el acta 'el agradeci-
miento del Ayuntamiento hacia 
dicha Corporación. 
Quedó enterada de la resolución 
del Tribunal económico adminis-
trativo estimando la reclamación 
interpuesta por Teledinámica sobre 
liquidación por arbitrios y por lo 
tanto rebajando ésta en 984'11 pe-
setas. 
Visto el oficio del Gobierno ci-
v i l disponiendo se sobresea el ex-
pediente del monte Carrascalejo, 
el señor Sánchez Batea solicitó y 
fué acordado quede este asunto 
ocho días sobre la Mesa para co -
nocimiento del concejal señor Ma-
rín, ya que este edi! fué quien in-
tervino en el asunto. 
Fueron autorizados los trasla-
dos de restos mortales solicitados 
por Buenaventura García y Joa-
quina Martín. 
Se aprobó el informe de la Co-
misión de [Gobernación favorable 
a que se donen libros para el Cen-
tro Aragonés de Valencia. 
Se acordó la desaparición de un 
pozo negro existente en casa de 
Prudencio Gorbe. 
Quedó autorizado don Delfín 
Cortés para abrir un estableci-
miento dedicado a la venta de co-
mestibles. 
Fué tomada en consideración 
una instancia del vecindario del 
Pilar de las Almas sobre modifica-
ción del alumbrado eléctrico en 
dicha barriada. 
Se acordó entregar las cinco mil 
pesetas correspodientes a la sub-
vención que para el monumento al 
malogrado turolense don JoséTo-
rán tiene aprobada este Concejo. 
Leído el dictamen de Hacienda 
sobre alumbrado eléctrico en la 
zona del Ensanche, as í como el 
voto particular emitido por el se-
ñor Villarroya, éste lo explica en 
el sentido de que no se opone a la 
realización de dicho proyecto pero 
sí se extraña de que habiéndose 
acordado que junto a él viniese el 
proyecto de alumbrado del barrio 
de San Blas no se haga así. 
El señor Sánchez Batea hace 
suyas las palabras de su compa-
ñería de minoría. 
El señor Sáez dice que ésto vie-
ne ss í porque no se cree necesario 
traer un proyecto del alumbrado 
de San Blas. 
E! señor Sánchez Marco tam-
bién dice haber acordado traer los 
dos y que al menos, si no proyec-
to sí presupuesto tendrá que hacer-
se. Pide se lea la memoria del pro-
yecto presentado. Así se hace y 
vemos que su presupuesto ascien-
de a ló.lSZ'SO pesetas y que la línea 
eléctrica será de canalización sub-
terránea por la calle de don José 
Torán, en la cual su alumbrado 
será a base de columnas semejan-
tes a las de la plaza de Carlos 
Casíel. 
El señor Sánchez Marco conti ! 
núa en el uso de la palabra para 
decir no deben oponerse a la apro-
bación de este proyecto pero sí 
exigir venga pronto el presupuesto 
del de San Blas. 
La Presidencia promete activar-; 
lo. 
El señor Sánchez Batea ofrece ; 
c 
traer datos de este presupuesto y 
la Presidencúi le invita a que se 
los entregue para darlos al señor 
arquitecto y así ganar tiempo. 
Queda aprobado dicho dictamen. 
Se tomaron en consideración las 
reclamaciones que sobre arbitrios 
por Inquilinato presentan doña Do-
lores Zapatero y don Marcelo 
Uriel. 
Aprobáronse las solicitudes de 
devolución de cuotas por el repar-
timiento general del ejercicio de 
1922-23. 
Igualmente fué aprobado un dic-
fámen de Hacienda concediendo al 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción una subvención de pese-
tas 604,94. 
Se aprobaron las altas y bajas 
formuladas por Arbitrios, la cesión 
de adoquines a don Marcial Asen-
sio, la prórroga por una sóla vez y 
hasta el 31 del actual del cobro del 
Arbitrio del primer frimesfre del 
ejercicio actual, la solicitud de don 
Manuel Bosch sobre apertura de 
entrada de carruajes y el dictamen 
de Fomento no consintiendo cons-
truir un ramal de alcantarillado. 
Por último se aprobaron el arbi-
trio sobre pastos comunales y las 
altas y bajas de arbitrios. 
En ruegos y preguntas, el señor 
Villarroya se interesó por el curso Hoy, a las cuatro, va la gran ca-
de una instancia que hace dos años rrera ciclista. Hay apuntados 16 
presentó el vecindario de Gasconi-1 correc|ores y promete ser muy in-
lla y por el deplorable estado en' teresante. 
que se encuentra el interior dell 
Cuartel de Carmelitas. 
Se le contestó que dicha instan-
cia había estado traspapelada y que 
sigue su curso, y en cuanto al 
CucTíel, que aunque no es del Con-
cejo se le buscará, siquiera por hi -, 
giene, solución. 
El señor Sánchez Batea habló 
del estado en que «Guadalaviar» 
deja el pavimentado de la calle de 
la Democracia, del inconveniente 
que presenta el garage Zuriaga al 
servir gasolina a los automóviles; 
(obligando a que el peatón abandó- j 
ne la acera) y de la plaga de gita-
nos y quincalleros existente. 
El señor Sáez le dijo que el arre-
glo de «Guadalaviar» era provisió • 
nal, ya que lo realizará la Brigada 
pasando la factura a dicha Socie-
dad, y sobre lo demás se tomó 
nota. 
No hubo más asuntos por tratar 
y se levantó la sesión. 
E P O R T E S - E n el Frontón 
Con gran animación comenzó 
ayer el campeonato provincial de 
pelota. 
Domingo Navarro, Baldomcro 
Marco y -Andrés Soriano vencie-
ron por 40 tantos contra 23 a Ra-
món y Francisco Benedicto y Gun-
demaro Calvé. Estos últimos se 
confiaron demasiado. 
Por la tarde hubo carreras pe-
destres. 
Como los premios eran pobres 
salieron únicamente seis corredo-
res. El Viaducto estaba animadísi-
mo. 
La llegada a la meta y tiempo 
invertido fué. 
Número 1, Agustín Martínez, 23 
minutos. 
Núm. 7, Amando Aguilar, 23*2. 
Se llevó las dos primas que había 
a] que antes subiese las cuestas de 
la Estación y Carrajete. 
Núm. 5, Juan Sauza, 25 minutos. 
Núm. 3, Mariano Gómez, 28 mi-
nutos. 
Núm, 8, Orencio Marín, 32 mi-
nutos. 




Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la distinguida 
esposa del procurador de los Tri -
bunales don José Bayona Peinado. 
Madre c hija gozan de perfecto 
estado de salud. 
Reciban los padres y familias 
¡nuestra enhorabuena por tan faus-
; to acontecimiento. 
: ••.ib.. 
LAS FERIAS 
Programa para hoy: 
A las once de la mañana conti-
nuación del campeonato provincial 
de pelota. 
A la misma hora concierto musi-
cal por la Banda municipal, en la 
Plaza de Carlos Castel. 
A las cuatro de la tarde, en los 
terrenos de! Viaducto, salida de los 
corredores que tomarán parte en 
las carreras de bicicletas, y de seis 
de la tarde hasta la llegada de los 
corredores, concierto musica', en 
la Glorieta de G j ' án y Castillo, por 
la Banda municipal. 
De siete y media a nueve y me-
dia de la noche, en los terrenos de 
la Feria, un gran concierto por la 
Banda provincial. 
A las diez de la noche, g an cas 
tillo de fu?gos artificiales al otro 
lado del Viaducto. 
La festividad de ayer 
Como esperábamos, ayer se con-
memoró en Teruel la festividad de 
nuestra excelsa Patrona, Santa 
Emerenciana, virgen y mártir. 
Por la mañana, la Catedral se 
vió muy concurrida de fieles con 
motivo de la solemne función rel i-
giosa que se celebraba. 
Ofició don Antonio Górriz, ilus-
tre canónigo, y predicó el elocuen-
te orador sagrado don Sebastián 
Baselga, magistral. 
El altar ofrecía magnífico aspee 
to con las imágenes de Santa Bár-
bara y Santa Jerónima, rodeadas 
de soberbios candelabros de plata. 
Por la tarde, oficiando el señor 
Górriz, hubo solemne procesión 
claustral, asistiendo buen número 
de personas. 
Gobii rno civil 
Han sido circu adas las órdenes 
oportunas para conducir desde la 
cárcel de Hijar a la de Infiesto 
(Oviedo) al recluso Fé'ix Españo 
Zamora. 
Se vende coche seminue-vo por reducido 
p/ecío. 
Razón en esta administración 
Se vende en buenas coQdiciojies 
moüírador y estantería de estabíe-
cimiento de tejidos y ultramarinos. 
R-ízón en esta Administración. 
Ecos taurinos 
Se celebró ayer en Càceres la 
corrida de feria. 
Ei ganado, de Taberne ro resultó 
bueno. 
Villalta, que tuyo que matar tres 
toros por resultar cogido e1 diestro 
Vicente Barrera, escuchó grandes 
ovaciones por su valor y buena 
voluntad. 
Se hunde una gra-
dería 
Y resultan heridas siete personas 
Ayer mañana, sobre las once, 
en el frontón de pelota ocurrió un 
hecho que si bien tuvo lamentables 
consecuencias las pudo tener mu-
cho más graves. 
El público ocupó las gradas para 
él levantadas y al sonar la campa-
na anunciadora de que el partido 
de pelota iba a comenzar, parte de 
dichas gradas se vino a tierra. 
Resultaron heridas las siguientes 
personas: 
Benito Gracia Calvo, de 15 años 
de edad, natural de la Azufrera de 
Libros, con la probable fractura del 
tobillo de la pierna derecha. Pro-
nóstico reservado. 
Juan José Jiménez Julián, de 13 
años, estudiante, natural de Bada-
lona; magullamiento en la parte 
torácica y lumbar. Pronóstico re-
servado. 
Angel Juste Sánchez, de 50 años, 
casado, jornalero de oficio y veci-
no de Teruel; lesiones en la pierna 
derecha. Pronóstico leve. 
Félix Bznedicto Castellote, de 25 
años, soltero, jornalero, natural de 
Gea de Albarracín; lesiones leves 
en la espaldai 
Gabriel Martín Espuguel, de 29 
años, soltero, albañil, vecino de 
esta ciudad, heridas leves en la 
pierna izquierda. 
Pedro Maícas Nager, de 11 años, 
de Teruel; contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo. 
David Yuste López, de 15 años, 
estudiante; contusiones en ambas 
extremidades, calificadas de leves. 
Conducidos inmediatamente al 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción, fueron curados por los 
doctores señores Adán y Moreno. 
Los leves fueron llevados a sus 
domicilios. 
A última hora supimos que en 
dicho hospital únicamente continúa 
Juan José Jiménez y que su estado 
es bastante satisfactorio. 
Lamentamos el accidente y cele-
bramos que no haya tenido peores 
consecuencias. 
Mora de Rubielos 
A y . T pasó unas horas en esfa 
población, con el fin de evacuar 
una diligencia en el Juzgado de 
Instrucción, don José Vila Igual. 
Santa Eulalia 
Estudiantes aprobados—Con 
brillantes calificaciones aprobó el 
primer curso del bachilleiato la 
inteligente y estudiosa señorita 
Carmencita Obón . 
— Los estudiosos y cultos jóvenes 
Daniel Domingo y Ciríaco Candial 
han aprobado con magníficas no-
tas el 4.° y 5 0 curso del bachillera 
to respectivamente. 
— Tras el curso seguido con gran 
aprovechamiento han obtenido el 
título de maestras con las máxi-
mas calificaciones, las bellísimas 
señoritas Presentación y Pilarín 
Mur. 
A todos ellos nuestras muy cor-
diales felicitaciones. 
Viajeros.—Con el fin de asistir 
a la Asamblea Regional de Practi-
cantes Rurales ha salido para Za-
ragoza, acompañado de su linda 
hija Caridad, nuestro distinguido 
amigo don Feliciano Candial prac-
ticante de la Compañía de Indus-
tria Agrícola. 
— A Teruel, ha marchado la en-
cantadora señorita Carmen Tomás. 
— A Valencia, el empresario del 
Teatro Cine Victoria, don Pedro 
Manuel Hernáedez. 
De fútbol.—Cunde el entusias-
mo deportivo entre los socios de la 
entidad «Artes y Deportes». 
de escopeta de dos cañ. 
ma fuego central n0nes 
sus convecinos Ios¿ r 1 
h ' í o d e é s t e Antonio V 
m e n é e l e 38 a ñ o ^ o l t ^ c | 
E s ^ el Amonio, di 
vez contra su agres'0r ^ a sü ^ aUtomática m3rcr co 
7 65, causándole una ^ 
trantepor la nariz ^ ^ 
salida, calificada d e ^ N j 
Este hecho ha 
por antiguos r e s c n t i r n ^ N o 
tentes entre Menéndez ^ A0S 
sujeto éste de malo-? *Z ^ i o , 
licenciado de p r e s Í & c > e 
muy mala conducta. 4 1Ievabá 
Celia 
Miguel Estevan Sánchez A 
nio Fuertes Sáez, No¿ r ^ 0 ' 
Asensio e Isidro Montón 
dez han sido denunciado* üf?1" 
tar ciruelas de la finca P llllr-
partida .Las Compuertas!^" ̂  
vecino Melchor Benedicto' B ^ ' 
Alcorísa 
Este año ha tenido Iugarla , 
mera comunión de los niños el V 
de la Ascensión, día que|noS ^ 
cuerda a los que ya no somos jó-
venes otras fechas las más felice, 
de nuestra vida. 
Niños que por vez primera hà-
béís comulgado, el mejor dia de 
vuestra vida ya lo habéis pasade 
nunca ya tendréis otro regocijo tan 
santo por ser regocijo de niño, 
que aún no sabéis de miserias hu 
manas. 
Como novedad en este año, hay 
que hacer resaltar el rasgo feliz de 
la directiva de Agrupación Feme-
ní.¡a Aragonesa, de obsequiar a 
i los niños de primera comunión con 
lun suculento desayuno y dulces, El domingo pasado los futbolis-
tas asistieron a! entrenamiento quel?fvid<? P°r distingmdas señoritas. 
. . . . i c- J i . (Durante eí acto reinó la mas ex-se verificó con el fin de seleccionar , i / n -u J í pansiva alegría. Reciban padres y 
niños y Junta de A. F, A. mi más 
Gaceta 
Traslado de jueces 
La «Gaceta» publica una orden 
trasladando a don Eufrasio Cer-
meño Romo, juez de Montalbán, a 
Tordesillas (Valladolid). 
Idem a don José Luis Ponce de 
León y Belloso, juez de Híjar, a 
Torrecilla de Cameros (Logroño). 
Idem a don Luis Cosculluela Az-
carazo, juez de Mora, a Daroca. 
los jugadores que han de constituir 
el once del Club. 
Tenemos referencias de que ac-
tuará de portero nuestro gran «Za-
mora» Evaristo Qraf. 
Torrijo 
En esta localidad ha tenido lu-
gar un sangriento suceso que em 
barga de luto a dos familias. 
Sobre las 17 horas del pasado 
día 29 del actual, en el punto deno-
minado «Camino del Santo» el 
joven José Menendez Graci?, de 18 
años de edad y avecindado en este 
pueblo dió muerte de dos disparos 
entusiasta y cordial enhorabuena. 
Agrícolas.—La cosecha de ce-
reales se presenta mala del todo 
hasta el punto de no poder recoger 
nada de trigo. 
Los olivares están hermosos lle-
nos de flor, lo que hace presagiar 
una abundante cosecha. 
- Acción Popular Agraria prepa-
ra un f.: si i val para sus socios po 
niendo en escena el saínete cómico 
«La bolsa o la vida». Auguro un 
buen triunfo al cuadro artístico re-
cién fundado.—Corresponsal. 
j Múltiples experiencias nos han j 
j demostrado que el empleo, por : 
I fanega, de 60 a 100 kilos de j 
j Sulfato de Amoniaco | 
• a la siembra, v 
j 50 a 70 kilos de ' y | 
'Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
j en cobertera, en el cultivo de la j 
j remolacha, produce rendimien- j 
i tos cuantiosos 
j DE VENTA EN TODOS LOS i 
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LONA y CASTELLON I 
los renombrados Aparatos Ç. A. BOER. Adoptados P ^ p^ 'KpoS 
enfermos, realizan cadi día proiigi )3, procurando a 'os P , ijísmos 
la seguridaíl, la salud y, según opiniDnes médicas y la de103 . IeS 
HERNIADOS, la curación definitiva, como lo P ™ c b a n ^ ê " 
cartas de las muchas que diariamente se reciben enaltecienao 
tos benéficos y cura lvos del Método C. A. B05R. Qnpn pelayOi 
«LA ADRADA, 3 de Marzo de 1933. S' . D. C A. BU^ j'a cUal le 
38, Barcelona.—Muy señor mío: Le confirmo mi anterior en 
decía que estoy completamente curado de la herma esc esfoy 
me había reproducido después de operada. Tan satis'eCQDarfltosya' 
si vo'viera a sufrir de hernia apelan' i nuevamente a sus op ^¡jcar 
excelente méUHo C. A. BOER. M'¡y agradecido, le autorizo ^ j e -
esta carta, y mande usted como gust .' a su afemo. s. s., Q' • ' 
nito Blasco, en LA ADRADA, (Avllci)». Rnpn peiayo-
«FELANITX, 21 de Marzo de 1933. D. C. A. D U D K , ^ UY 
38, Barcelona.—Muy señor mío y distinguido amig ^ ra mí d.e' 
atenta, que le agradezco sumamenle, por el interés que y ta0 radi-
muestra. No puedo menos de cong bularme el encontrar eXcelenî  
cal la curación que hace muchos años obi\ivQ Coas^ m z m 
aparatos, de los cuales hagro siemp.-e muchos e]o§^3'2áoT resulfa£l0' 
merecen, como lo demuestra la ní>rsistencia del "a' ^ gjgnipre *• f . 
erdote). 
merecen, como lo demuestra la persistencia 
que hoy me alegro poder ratificar! •• Se reitera como 
afectísimo amigo y capellán, Juan Capo Barceló (.sâ -
NlTXCMal!orca)>. m oER pelayf 38-
1BIZA, 22 de Noviembre de 1932. 3r. D. C A - ^ que 'ftl 
Barcelona.—Muy señor mío: Curado ya de la nsrn ^ ^ dñ0 a 
como prueba evidente de ello decid o que hace ya ma • sU|fadoj 0 
d-bo excelente Método C. A. 
no de ¡a í 
No Óiefda el Lempo. Descui 
no llevo ningún apa-ato, le autorizo a publicar ^n'^. '¡¿ecido 
Aétodi BOER. D¿ usted ^ . t * ,R*W& 
s.. Quinino Ce ón. Subalterno de BOER.D¿ usted ' ^ I v C B ^ S 
Herniado: Z ^ u Z ^ ^ r 
to. Acuda al Método C. A. BOER y volvfan ^ L-
Recibe el eminente especialista heroiario de w n s e 
Valencia, viernes 2 de junio. Hotel Ifl»* 
TERUEL, daraingo 4 d¿ junio; Aragón Hotel. 0 
Castellón de la Plana, lunes 5 dejuni MOIEI , ÍQ 
A. BOER, Espedalisfa Hermano 
Pelayo, 38r-BARC£LONA 
i i 
P á g i n a 3 
; 
f i l!. 
I i sesmn i c ¡turna sigue la inlerpelación por los socesos de la Solana 
Madrid.—A las cuatro y cinco de j La sesión se reanuda a las nueve 
tarde abre la swióa de la Cáma-! menos cinco, pero como no acude 
el presidente señor Besteiro. ; ningún miembro de la Comisión, el 
Queda aprobada el acta de la presidente después de anunciar 
que hoy se celebra sesión nocturna 
levanta la de la tarde. 
Son las nueve de la noche. 
{íión anterior. 
Comienza la discusión del ar-
elado del proyecto de Ley de 
Tribunal de Garant ías Constitu-
cionalfs-
Se aprueba el artículo primero 
al que se incorpora una enmienda 
del señor Baeza Medina pidiendo 
que en el caso de que sea nombra-
do presidente del Tribunal un abo-
cado, éste no pueda ejercer su pro- . 
L ó n hasta dos años después de |nor Pérez M3dngal Por ^s suce-
sos de La Solana, 
Sesión nocturna 
Madrid.—La abre el señor Bes-
teiro a las once menos cuarto de 
la noche. 
En los escaños y tribunas esca-
sa concurrencia. 
Continúa la interpelación del se-
cesar en aquel cargo. 
Se rechaza una enmienda del El diputado socialista señor C a -
señor Recasens que pedía que el | f i izarcs se lamenta de <P« se haya 
presidente del Tribunal de Garan- dicho en la Cáraara ?ue al{í donde 
tías sea precisamente abogado. 
Sin discusión se aprueba el artí-
culo segundo. 
Al artículo tercero la Comisión 
acepta dos votos, uno del señor 
Elola y otro del señor Baeza Medi • 
na, referentes ambos a la elección 
de presidente. 
Queda aprobado el artículo ter-
cero y sin discusión se aprueban 
también los artículos cuarto, quin-
to y sexto. 
Se acepta un voto del señor Elo-
la para el artículo séptimo, pidien-
do que en la elección de los voca-
les parlamentarios solo pueda ser 
escrito un nombre en cada pape-
leta. 
Sin más discusión se aprueban 
los artículos séptimo, octavo y no-
veno. 
Al artículo décimo se acepta un 
voto particular del señor Elola es-
tableciendo que los representantes 
de las regiones sean elegidos por 
los Ayuntamientos. 
Se aprueba el artículo. 
hay socialistas se cometen desma-
nes. 
Lee párrafos del informe del co-
misario de Policía que fué enviado 
a La Solana, en el que dicen que 
los patronos hacían mofa de las 
Leyes y de las autoridades. 
Esto lo dice como antecedente 
de los sucesos trágicos. 
Dice que Pérez Madrigal ha sido 
injusto con los socialistas. 
Niega que el señor Torrijos pa 
gase a Pérez Madrigal los gastos 
de la elección, pero dice que este 
último ha cometido un desliz polí-
tico. 
Afirma que en 1905 el adminis-
trador de los bienes en litigio pro-
metió renunciar al legado y esta 
promesa que hizo con motivo de 
un motin quedó incumplida. 
Agrega que los socialistas previ-
nieron al Gobierno de lo que iba a 
suceder, pero ni gobernador actual 
no supo evitarlo. 
Censura el traslado del goberna-
dor anterior señor Fernández Ma-
Todavía oo se sabe-on concreto 
el óblelo de su viaje 
Es aceptada una enmienda del ío* 
señor Sánchez Albornoz al artículo I Interviene el señor G ó m e z S á n -
undécimo en el sentido de incorpo-¡ chez, de Acción Republicana, y 
rar a la región castellana las pro-
vincias de Valladolid y Palència. 
El señor Casfrillo protesta por 
estimar que ambas provincias per-
tenecen a la región leonesa". 
Quedan aprobados los artículos 
once, doce y trece. 
El artículo catorce se modifica 
en virtud de una enmienda del se-
ñor Recasens, que se refiere a la 
responsabilidad de los miembros 
del Tribunal de Garantías y seguí 
damente queda aprobado. 
También queda aprobado el ar-
tículo quince con una enmienda 
del señor Elola estableciendo la 
incapacidad para los deudores a 
Fondos públicos. 
Se aprueban sin discusión los 
artículos 16 y 17 y con ellos queda 
aprobado el título primero. 
No hay discusión para la totali-
dad del título segundo y sin debate 
queda aprobado el artículo 18. 
El señor E lo la presenta un voto 
particular a! artículo 19 pidiendo 
que el Tribunal actúe en pleno y 
por secciones. 
La Comisión lo acepta para apli-
cat lo a los artículos 21 al 25 que 
t^ tan del asunto. 
El artículo 19 y el 20 quedan 
aprobados sin discusión. 
A petición de la Comisión se 
suspende la sesión para dar nueva 
f a c c i ó n a los artículos 21 al 25 
e informidad con el voto del 
^nor E lo la . 
Son las siete menos cinco mmu-
tos <ie la (arde. 
dice que en este asunto los obreros 
de La So-ana tenían toda la razón. 
Se suspende este debate y se 
entra en turno de ruegos y pregun-
tas. 
E l señor Sa lazar Alonso se 
refiere al pleito existente en Bada-
joz sobre pago de jornales a los 
segadores. 
Critica al delegado de Trabajo 
por la manera que ha tenido de 
resolver este esunto. 
Relata lo que le ocurrió a él en 
Villafranca de los Barrios con oca-
sión de hablar en un mitin y dice 
que a pesar de la indisciplina so-
cial que los socialistas han provo-
cado en Badajoz piensa seguir su 
propaganda en aquélla provincia. 
Termina pidiendo que no se de-
more más tiempo la interpelación 
por los sucesos de Hornachos. 
Y después de varios ruegos y 
preguntas de escaso interés se le-
vanta la sesión a la una menos 
veinte de la noche. 
\M iolei! 
Han lleoaío tío m i M a Palma 
Palma de Mallorca.—Han llega-
do a esta población 23 alumnos de 
la Escuel.-i Normal de Teruel, 
acompañadosde varios profesores. 
Les excursionistas visitaron los 
punios más pintorescos de la isla. 
Madrid.—El señor Maciá reali 
zó esta mañana varias visitas. 
Entre ellas, a los Presidentes del 
Tribunal Supremo y Audiencia y 
al fiscal de la República. 
Después almorzó con los ele-
mentos de la Ezquerra. 
Más tarde se entrevistó con el 
ministro de Checoeslovaquia, el 
cual invitó al señor Maciá para 
que visitara la Exposición instala-
da en el Hipódromo. 
A continuación conversó con los 
periodistas, a quienes expresó su 
complacencia por el buen camino 
que llevan les asuntos que le han 
traíco a Madrid. 
En la Presidencia 
Madrid.—A mediodía estuvo en 
la Presidencia del Consejo ei señor 
Maciá. 
Conferenció durante un cuarto 
de hora con ei subsecretario del 
departamento, señor Ramos. 
í n ei Congreso 
Madrid.—El señor Maciá estuvo 
en el Congreso a las seis y media 
de la tarde. 
Allí conversó con el señor Casa-
res y saludó a varios diputados. 
Maciá y Prieto cenaron juntos 
Madrid.—Hoy cenaron juntos el i 
ministro de Obras públicas, señor 
Prieto, y el presidente de la Gene-
ralidad, señor Maciá. 
Asistieron también los señores 
Ayguadé, Pí y Súñer y Corominas. 
La sobremesa se prolongó hasta 
la una. 
¿Un «affaire» de importancia? 
Madrid.— Un diputado radical 
guardaba h o y cuidadosamente 
unas cuartillas cuyo contenido no 
quiso dar a conocer. 
Unicamente indicó que se trata 
de un «affaire» de importancia, 
del que tal vez de cuenta en el sa-
lón de sesiones. 
Un lance de honor 
Madrid.—Hoy se decía en los 
círculos periodísticos que, como 
consecuencia de una campaña de 
prensa, se ha planteado una de las 
llamadas cuestiones de honor en-
tre el director de un antiguo y pres-
tigioso diario gráfico de la maña-
na que no pertenece al grupo de 
los ministeriales y el director ge-
rente de un periódico de ¡a noche 
que es también propietario de otro 
de la mañana . 
Al parecer, el lance debía venti-
larse en Biarrítz, pero enterado un 
íntimo amigo de una de las partes, 
denunció el hecho a la Policía a 
fin de que ésta evite que el asunto 
se ventile en el llamado terreno de 
honor. 
Formidable incendio 
Madrid.—A las diez y media de 
la noche se declaró un violento in 
cendio en una fábdea de muebles 
de Teíuán de las Victorias. 
Avisados los bomberos de Ma-
drid, estos acudieron rápidamente 
a sofocar el siniestro, p 'ro debido 
al gran incremento del fueg) tuvie-
ron que limitarse a aislar los edifi-
cios colindantes. 
Después de grandes trabajos el 
fuego quedó localizido a la una de 
la madrugada. 
Las pérdidas se calculan en más 
de siete mil duros. 
gregacione 
ero dice que la actitud de los socialis-
tas es hacerla cumplir 
Madrid—A última hora de la 
tarde se decía que el Presidente de 
la República sancionará con su 
firma la Ley de Congregaciones el 
próximo viernes. 
Manifestaciones de Cordero 
Madrid.—El señor Cordero dijo 
hoy a los periodistas que la acti-
tud de su minoría con respecto a 
la Ley de Congregaciones Religio-
sas no puede ser otra de que la 
de hacerla cumplir. 
Añadió que si se deroga esa Ley 
se invalidaría la conciencia políti 
ca del país. 
Afirmó que la obra de estas Cor-
tes no podrá ser revisada por el 
Tribunal de Garant ías Constitució 
nales. 
Agregó que las derechas están 
incapacitadas para gobernar. 
En cuanto a la situación de los 
socialistas en el Poder, dijo que es 
la misma que en Abril del año 1931. 
Terminó diciendo que la colabo-
ración de los socialistas con los 
republicanos durará hasta que se 
apruebe el programa legislativo del 
Gobierno. 
El alcalde de Madrid visita al 
ministro de la Gobernación 
Madrid.—Hoy visitó al ministro 
de la Gobernación el alcalde de 
esta capital, señor Rico. 
Este habló al señor Casares 
Quiroga del conflicto de los taxis, 
cuyos conductores protestan por 
la competencia que les hacen los 
autobuses y esta mañana expresa-1 
ron su disconformidad al ser tras-j 
ladados los miembros del Congre-
Só de Medicina y Farmacia Milita-
res a El Escorial en un autocar. 
El señor Casares Quiroga pro 
metió al alcalde toda clase de ayu-
das para mantener el orden tanto 
si se declaran en huelga de taxis 
como en el caso de una huelga 
probable de tranviarios. 
A última hora de la tarde el paro 
de ios taxis es completo. 
Parece ser que este movimiento 
o dirige la C N . T. 
Las autoridades celebraron una 
reunión adoptando medidas para 
garantizar los servicios más ur-
gentes. 
Ha sido denegada la autoriza-
ción que los huelguistas solicitaban 
para celebrar una reunión, pues lo 
mismo ésta que la huelga se consi-
deran ilegales. 
«C N T » denunciado 
Madrid.—Ha sido denunciado 
por el fiscal y recogida la edición 
del periódico «C N T». 
Hablando con Besteiro 
Modrid.—Al terminar la sesión 
de la tarde, los periodistas se en-
trevistaron con el señor Besteiro. 
Este les manifestó que sí el dic 
tàmen del Tribunal de Garant ías 
no sufre modificaciones se leería 
en la sesión de esta noche y será 
discutido mañana . 
Interrogado sobre lo que se dis-
cutiría en la sesión de mañana por 
lo noche, cí señor Besteiro les dijo: 
Eso depende de lo que dure la 
interpelación al Gobierno sobre 
los suc-sos -ic L • S % W . 
la M , al p e s r , la M 
ración 
La Comisión del Régimen Interior 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión del Régimen Interior de la 
Cámara . 
El señor Besteiro dijo a los pe-
riodistas que todavía no se había 
recibido firmada por el Presidente 
de la República la Ley de Congre-
gaciones. 
Añadió el señor Besteiro que 
muy pronto será aprobada la Ley 
del Tribunal de Garant ías Consti-
tucionales. 
El Comité de los Cuatro 
Madrid.—Hoy estuvo reunido el 
Comité de los Cuatro. 
Se ignora lo tratado en dicha 
reunión. 
Terminada la reunión, el señor 
Maura almorzó en compañía de 
Sánchez Román. 
La Comisión de Justicia 
Madrid.—La Comisión de Justi-
cia examinó hoy las enmiendas 
presentadas al Proyecto de Tribu-
nal de Garant ías Constitucionales. 
El señor Ossorio y Gallardo ha 
presentado él solo siete enmiendas. 
Este hecho está siendo objeto de 
numerosos comentarios. 
Algunos diputados de la oposi-
ción dicen que ello demuestra el 
propósito del Gobierno de obstruir 
la aprobación del Proyecto de Tri-
bunal de Garantías . 
Los socialistas y la Ley de G a -
rantías 
Madrid.—Los diputados socia-
listas Lucio Martínez y Rulz del 
Toro, dijeron a los periodistas que 
ellos no sabían nada respecto a 
las enmiendas que segrún se dice 
va a presentar al proyecto del Tr i -
bunal de Garantías, su minoría. 
Jornada de reuniones 
Madrid.—Mañana se celebrarán 
numerosas reuniones parlamenta-
r ías . 
A las once de la mañana se re-
unirá la minoría radical. 
A la misma hora celebrará re-
unión la Comisión de Agricultura 
para dictaminar el proyecto de Ley 
de Arrendamientos de Fincas rús-
ticos y otros. 
A las cinco y media de la tarde 
la Comisión de Hacienda se reuni-
rá para estudiar el régimen de pro-
piedad del Estado en Ceuta y Me-
lilla. 
La Comisión de Orden público 
se reunirá a las tres y cuarenta y 
cinco de la tarde. 
A las cuatro lo ha rá la Comisión 
de Marina, media hora m á s tarde 
la de Instrucción pública y a las 
seis la de Presidencia. 
A las tres de la tarde celebrará 
reunión el grupo parlamentario 
que entiende en el Fomento de 
Turismo. 
Por último, a las diez y media de 
!a noche se reunirá la minoría de 
Acción republicana. 
A esta reunión se le concede 
cierta importancia. 
Martínez Barrios y Maura 
conferencian 
Madrid.—Los señores M^ura y 
i Martínez Barrios tuvieron hoy un 
de impresiones durante 
Madrid,—Con motivo de las co-
rridas que se celebrab-jn hoy en 
Aranjuez se reunieron en la Piazi 
Mayor gran número de toxis y 
autocares para transportar viaje-
ros. 
Los taxis í í s profestciíon frent-1. 
a la Dirección general del Tráfico 
de la competencia que les hacían 
los autocares, originándose por 
ello algunas coacciones en algu-
nas paradas de conductores. 
Parece ser que los taxistas tie-
nen proyectado ir a la huelga y se 





Al salir, ambos coincidieron en 
afirmar que es prematuro predecir 
nada sobre la actitud que adopta-
rán las oposiciones una vez apro-
bada la Ley de Tribunal de Garan-
tías Constitucionales. 
Ei Congreso Internacional de Me 
dicina y Farmacia 
Madrid.— Hoy celebró sesión 
plenària el Congreso Hternacio-
u i l de Medicina y Farm jeia Mi l i -
tares bajo la presidencia del s :ñor 
González G randa. 
Se trató de la organización sa-
nitaria en relación con la guerrá. 
Por la tarde íos congresistas 
hicieron una excursión a El Esco-
rial visitando los monument js. 
Después fueron obsequiados coa 
una merienda. 
En honor de los odontólogos 
franceses 
Madrid.—En el Hotel Pa'ace se 
celebró hoy un banquete en honor 
de los odontólogos francesas lle-
gados de París en excursión. 
Este obsequio se lo ofrecieron 
sus colegas españoles. 
Revocación de un auto de 
procesamiento 
Madrid.--Ha quedado sin efecto 
y revocado el auto de prpcesaqifén-
to contra don Eusebio Alvarrz 
Miranda, hijo político del señor 
Melquíades Alvarcz, por s u p u e s i a s 
injurias al señor Pérez Madrigal, 
según carta leída por éste en el 
Congreso. 
Huelga de estudiantes de 
aparejadores 
Madrid. — Todos los alumnos 
aparejadores han acordado persis 
tir en la huslga planteada mientras 
no regule una ley ItS aidbucioncs 
de los aparejadores. 
En su consecuencia decidieron 
no hacer caso de la autorización 
que se les concedió de examinar 
se en el raes de JUDÍO y declararse 
incompatibles con los actuales pro-
fesores. 
Lo que dice Barrera 
Madrid.—El genera! Bsrrera ha 
enviado una carta desde París, 
afirmando que no es cierto que m 
Agosto último se entrevistara con 
Lerroux, como consta en el suma-
rio que se instruyó sobre aquellos 
sucesos. 
Una protesta 
Madrid.—Los letrados, del Mo 
ral y Duque de Canalejas han pro 
testado del trato incorrecto de qu 
se les hizo objdo en la Cárce, 
cuando preíendteron ver i sus de 
fendiáos procesados por los stíce 
sos d : Ag: sia úl im . 
• 
E L T I E M P O 
Mínima de ayer 6 grados 
Máxima. 
Presión atmosférica 683'6 
Dirección del viento • • • ; • 
Recorrido de! viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas. 7 ki lómetros 
mi l ímetros L l u v i a . 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
A C C I O N TOCIOS DE s í T ^ r — M « (capital) USCRíPC¡S^ Trlme«tre (fuera). ' ' * * • . 
El lumi 
mocrático 
¿Pertenece usted a la clase m? 
dia? Pues le felicitamos cordia 
efusivamente. Sobre todo, si fué 
usted de los que creyeron que su 
papeleta de elector había contri 
buido a provocar una revolución 
que iba a redimir a nuestra pobre 
y aporreada clase media, porque 
había usted leído el manifiesto fir 
toado por el Comité revoluciona 
rio, que se convirtió el 14 de Abri 
inolvidable en el primer Gobierno 
de la República, documento pasmo 
so en el que se ofrecía mejora de 
situación nhasta al cleroll 
Repetimos la felicitación cordia 
y efusiva. 
iTuvo usted buen ojo, querido 
amígol 
Porque «La Libertad» que fué 
uno de los periódicos que más 
abogaron por la mudanza y debió 
creer de buena fé, como usted, al-
ma ingènua y candorosa, que en 
cuanto fuesen ministros los del 
Pacto de San Sebastián esto iba a 
ser jauja y todas las mañanas nos 
despertarían para volcar en nues-
tros hogares el cuerno de la abun-
dancia, le dedica a usted y a nos-
otros y a todos los que querían 
leerla el siguiente cuadro de mu-
seo: 
«Millares de empleados públicos 
de oficinistas, de negociantes, de 
pequeños industriales, de modestos 
labradores, de comerciantes deta-
llistas, de retirados, de propieta-
rios de ínfima categoría, de obre-
ros emancipados del taller sufren 
el rigor de la situación de carestía 
en que se vive, y ven en el horizon-
te la negrura de un porvenir 
más ruinoso aún para los suyos. 
Nada se hizo ni se hace por redi-
mir a esa clase social del agobio 
en que se debate, y, por el contra-
rio, ocurre que al acudirsc (con ex-
celente acuerdo) en auxilio del pro-
letariado oficialmentere conocido, 
se extrema más y más la crisis de 
ese proletariado vergonzante, por-
que toda conquista en salarios, 
condiciones de jornada, etc., se 
traduce a la postre en aumento de 
los precios índices y, por consi-
guiente, en reducción de las posi-
bilidades adquisitivas de la Ceni-
cienta nacional.» 
Con que... (a seguir votando por 
las grandes conquistas que, como 
sabe usted, porque nos lo ha dicho 
«El Liberal», de los Busquets, han 
hecho de España «el luminar de-
mocrático que contemplan asom-
brados los pueblos que aún son 
libresl» 
|Ya no tiene usted presupuesto 
de Culto y Clero, que era la. causa 
de la ruina y la miseria nacionales 
¡Ya tiene usted un modesto Ejér-
citol 
¡Ya se acabó aquella terrible lis-
ta civil, con cuyo producto íbamos 
a conjurar la crisis de trabajol 
(Ya se les acabó a las Ordenes 
religiosas la bicoca de instruir 
educar a más de medio millón de 
niñosl 
lYa Ies confiscaron a aquellos 
sórdidos terratenientes sus fincas 
y propiedadesl 
lYa tiene usted la Marina redu-
cida con que soñabal 
Hay en muchos pueblos, ihasta 
impuesto sobre el toque de campa-
nas, que era otro de los ingresos 
que nos faltabanl 
¿Que encarece la vida...? ¿Que 
usted y los suyos, más que vivir, 
vegetan..? ¿Que aumenta el núme-
ro de los desgraciados de la clase 
media? 
¿Y eso qué importa?... ¿Es que 
no vale la pena del sacrificio, la 
satisfacción de poder asombrar al 
mundo con el luminar democrático 
descubierto por «El Liberal» en el 
Carta de Viena Queda reconocido el derecho 
No concebíamos nosotros a un 
Aus í rn divorciada, siquiera sea 
circunstancialmente de Alemania 
que fué su aliada en la Gran Gue-
rra. Ahora acabamos de descubrir 
este divorcio, que es un divorcio de 
esferas oficiales. De altas esferas 
le Gobierno. Por ejemplo, el can-
ciller Dollfus, no es amiíjo de Hit-
ler, porque el canciller Dollfus sabe 
perfectamente que el mayor peligro 
páía su cancillería es el hitlerismo 
austríaco y sabe también que en 
Austria abundan los hitlerianos. 
Así las cosas y después de los 
disturbios promovidos por los na-
cionales socialistas austríacos, con 
motivo de 1.a celebración del ani-
versario de la derrota de los turcos 
rente a Víena, el Comisario de 
justicia del rey llega al terriiorio 
austríaco. Pronuncia un discurso 
en el aeródromo de Asporn y en 
este discurso vierte conceptos mo-
estos para la persona á<\ canciller 
Dollfus, y naturalmente el Gobier-
no austríaco no considera grata la, 
visita del señor Franck envía un 
despacho que dice: «Sírvase comu-
nicar al Gobierno federal que me 
complace mucho la amable acogida 
que se me ha dispensado». 
Y aquí viene la pugna, el mínis 
tro alemán en Viena presenta una 
eclamación en nombre de su Go 
bierno con motivo de las manifes-
taciones que se produjeron en el 
aeródromo de Asporn y a su vez 
el ministro austríaco en Berlín, a 
consecuencia de un discurso pro-
nunciado por el ministro alemán 
visita al ministro de negocios ex-
tranjeros del Reich para invitarle a 
adoptar medidas encaminadas para 
que el doctor Frack salga del terri-
torio austríaco a la mayor breve-
ad posible. 
Mientras tanto el partido Grand 
alemán ha sabido unirse al partido 
Socialista austríaco y esta unión 
no representa más sino la consa-
ración de un estado de cosas 
existentes en Austria desde hace 
mucho tiempo. Es decir el momen-
to político austríaco tiene un gran 
interés y podemos afirmar que la 
cuña hitleriana aprieta demasiado 
al Gobierno Dollfus. 
Recientemente, en el Congreso 
del partido agrario el vicecanciller 
Winkler ha examinado la situación 
política austríaca insistiendo sobre 
la necesidad de dejar al del país la 
libre disposición de sí mismo, así 
como !a voluntad del partido agra-
rio de apresurar la reanudación de 
los tr-bajos parlamentarios en 
cuanto que las reformas constitu-
cionales necesarias se hayan efec 
fuado. 
Así están las cosas en este país 
que empieza a tener un ritmo de 
galop perdiendo ei tiempo de vals 
a que nos tenía acostumbrados. La 
pugna del conciller Dolifus con los 
nacionales socialistas representa 
hoy por hoy el máximo interés po-
lítico, siendo muy posible que de 
este encono resulte como en todas 
!as luchas un vencedor y un vencí 
do, no creemos en la posibilidad de 
un match nulc... 






Dirigerse a don Vicente Herrero. 
Almacén de maderas,—TERUSL. 
«Qjcd¿ reconocido el derecho 
de reunirse pacíficamente y sin ar-
mas». He aquí el párrafo primero 
del artículo 33 de la Constitución 
política vigente en España. El pre-
cepto forma parte de un artículo 
que lleva el rubro: «Derechos y 
deberes de los españoles», y de un 
capííulo a cuyo frente se han pues-
to estas palabras: «Garantías indi-
viduales y políticas >. 
Quien quiera comprobar la efec-
tividad de esos derechos y de las 
garantías prometidas que pregunte 
hoy en Valladolid, Badajoz y Cas-
tellón. Y les dirán que pese a cuan-
to se declara en la Constitución ha 
bastado un gesto de protesta de 
un grupo socialisto o republicano 
para que la ley fundamental haya 
sido olvidada, y muchos miles de 
ciudadanos vean desconocido un 
derecho que la ley fundamental del 
Estado les reconoce. 
Por descontado que existen y 
existirán grupos políticos de ideolo-
gía diversa; que cada uno de ellos 
si pudiera reduciría al mínimo el 
arraigo de sus adversarios en el 
pueblo. Pero es elemental en todo 
país civilizado que los preceptos 
contenidos en las leyes han de 
cumplirse. Y si quienes a ello se 
oponen son los amigos políticos 
de los que ocupan el poder, la 
obligación es mayor so peña decla-
rarse implícitarasnte qu? sólo son 
lícitas las ideas y opiniones que 
transitoriamente detentan los pues-
tos directivos del Estado. Cuando 
el poder público no pueda inponer 
el respeto a los preceptos por él 
promulgados, rectifíqudos para 
que todos sepan a que atenerse y 
procedan con arreglo a las normas 
que se le imponen; pero mientras 
se concedan unos derechos deter-
minados, quien haga uso de ellos 
no causa extorsión a nadie, y la 
arbitraria limitación impuesta en 
su disfrute tendrá sin posible dis-
culpa todo el carácter de un abuso. 
Acostumbrados a los procedi-
mientos socialistas no podría lla-
marnos mucho la atención el gesto 
de los de Valladolid y Badajoz; 
conocedores por experiencia de 
respeto que las izquierdas tienen a 
las ideas de sus adversarios tam-
poco hablan de causarnos admira-
ción extraordinaria las bravatas de 
los radicales levantinos. Lo digno 
de ser notado es la actitud del 
Gobierno. Los socialistas están en 
De actual dad 
"i 
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ANIVERSARIO. - E n el présenle 
año 1933 se cumplen 250 años, del 
día en que CurianÜ i se vió obli-
gad i a perder el territorio africano 
de Garabia. 
El Gobierno de Letonia concibió 
Junta O 
el Poder, tienen tres ministros en ia conmemorar la efeméri-
cl Gabinete Azaña; ¿puede admitir- dcs haciendo que un hermoso avión 
se que creen dificultades al gobíer- Heve a Bdlhurst, la actual capital 
no? Pues no sólo se opusieron a la de la colonia británica de Gambia, 
celebración de actos para los que un mensaje de la nación letona, 
se ha concedido permiso oportu- como sucesora del antiguo Ducado 
ñámente solicitado, sino que pidic - de Curiandia. 
ron a su vez autorización para ma- El vuelo lo han organizado, bajo 
nifestarse a la misma hora que ,las el patronato del Gobierno Letón, la 
derechas. Y el Gobierno en vez de «Sociedad para el desarrollo de la 
decirles que no podía conceder la I aviación letona» y la «Sociedad de 
autorización solicitada porque los aviación de Letonia», ambas enli-
oíros se anticiparan en su oreten- dades de Riga a las cuales perte-
síón, recoge la licencia concedida I necen las personalidades civiles, 
o pretexto de que desea evitar I militares y marinas más destaca-
choques sangrientos en las calles.[das del país. El vuelo lo realizan 
La Constitución reconoce un de- dos pilotos de gran reputación, los 
recho al que luego no se le da efec- señores Nik- Puhlinoch y Rodolfo 
tividad. Basta que se oponga un Zdms, utilizando un monoplano, 
núcleo de socialistas o de radicales de su propio sistema construido 
para que la suspensión sea decrc- de modo especial en Letonia y con 
tada. Pero los españoles todos ŝ  I motor «CIRRUS R. III», que tiene 
enteran de lo que ocurre y protes- fuerza de 85 caballos de vapor 
ten o no contra lo hecho forman su (Hp. como dicen los técnicos, era 
composición de lugar y procederán Piando, la abreviatura inglesa) 
en consecuencia. El jueces desfila- El vuel0 tiene Por m t y Presen-
ron por Valladolid más de doce mil tarunrecuerdo y un mensaje na-
personas. No hubo mitin, es cierto; CIOnal de Letonia a la coIonia. á* 
la que hace 250 más tuvieron que 
U n ( > ^ los Prun 
semana pasada se J lft3(le u 
ta organizadora de 1. 8''^iiJn 
^adeCuestio^V0>:. 
se celebrará durante p > ^ 
que ha interesado ttn Z ^ * 
namenteatodosl-s aS, 0r(lina. 
esta clase de e fud¡0s "CÍOnaclo«fl 
a P a r ó n o s y obreros . 
una manera particular I f*8^ 
refiere. CT afecta y se 
La reunión tuvo lu«ara 
cío Episcopal bajóla D ^ p ^ 
del reverendísimo 
Diócesis que con gran de ,a 
activa y 
presidente toma parte tnuyL 
pnncípal en los'trabajosde ay 
pero muchos centenares de perso-
nas se reafirmaron en su ideología 
derechista y sobre todo acentuaron 
su protesta contra la injustificada 
limitación de sus libertades polí-
ticas. 
La Constitución reconoce los 
retirarse los colonos y tropas de 
Curlandia; demostrar que si en 
aquellos siglos el Duqa^ Jacobo I 
mantenía cordialísímas relaciones 
con Inglaterra, Letonia, como su-
cesora de Curlandia, sigue mante-
niéndolas, y además, testimoniar 
derechos ciudadanos; los encarga- Ia bueria orgailjzación de la avia. 
dos de garandar su respeto ^ O - U l ó n M w , por lo cual el vuelo 
vechan cualquier pretexto para tiene caracteres también de propa 
desconocerlos; pero el país toma|gan(3a. 
nota y se manifestará en el mo- CRUCERO.-Ei vuelo de Riga 
mento oportuno. Que tardará más a Baíhurst (Gambia) SÍ efectúa a 
o menos, mas al fin ha de llegar. I traves de los diversos Estados, de 
Y entonces, en las urnas se verá la I Europa y colonias del Norte y oc-
consecuencia de todo lo que ahora |cideníe de Africa. Respecto a Es-
Con Palabras de paternal amabi. 
Ldad expuso el fin de es te lo 
I V H M V H N H B I i a B • • • • • • Ai 




í T A N 
CAMION 
rmamento de ^s" pueblos libres, 
progresivos, cultos y conscientes?.. 
Prepa·'e usted su papelita de 
elector europeo. 
Que ya se encargará «La Liber-
tad> el año que viene; si vivimos, 








1PMUEIBAS ¥ M A Z O L E 
PA1RÀ\ A1DQ1Ü1IMIIRILOS 
Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja de cambios especial 
Eje trasero más robusto 




Casa Central n í l T n r- n 
Avda. de la República. 25 H U I U - 5 H L 0 N 
T E R U E L J o s é M a r í a M o r e r a 
Sucursal] 
B L A S C O , ^ 
ALCAÑIZ 
paña, en el viaje de ida, el avión 
hará escalas en Barcelona, Valen 
cia, Alicante, Málaga y Tánger, co 
mo también en Cabo Juby y en 
Villa Cisneros (Sahara español) En 
el viaje regreso, hará escala en 
Villa Cisneros, Cabo Juby, Tánger, 
Sevilla, MADRID y Barcelona. E 
crucero total durará unos 25 días. 
El avión salió de Rigajcl lunes, dia 
22 del presente raes, con abundan 
te correo. 
SELLOS.—El crucero aéreo es 
tan popular en Letonia que el Go 
bierno ha emitido cinco sellos pos-
tales conmemorativos muy hermo-
sos. Además dejará y tomará co 
rrespondencia en España y en sus 
pcscsiories de Cabo Juby y de Villa 
Cisneros (Rio de Oro). 
Toda la Prensa letona se ocupa 
del crucero. Por otra parle. «El Fi-
latélico Báltico 2» y el «Sello postal 
aereo» revistas fundadas en 1920 
por nuestro amigo el técnico señor 
George H, Jaegers de Riga, prepara 
un número extraordinario, par?' 
conmemorar el vxelo. 
Felicitamos a los aviadores leto-
nes, que van a ser huéspedes df 
honor en España, a las sociedades 
le aviación .iorg inizadoras del cru 
ceroy al Gobierno nacional de Rig:-" 
que lo patrocina, como a la Prenso 
de Letonia, que saluda^ la de nues-
tra Patriaba cuyo homenaje corres-
ponde cordialmerite. 
Eduardo Navmro Salvador 
Madrid, Mayo 1933 
acontecimiento social, haciendo re 
saltar su gran importancia y J 
mando a todos a trabajar con el 
entusiasmo y abnegación m m 
causa tan digna se merece por lo 
que se puede influir en hiende 
nuestra Santa Madre la Iglesia y la 
Sociedad. Hay que formar, dijo el 
ilustre Prelado, poderosas organiza 
ciones sacrificar cada cual un poco 
sus aspiraciones particulares para 
poder conseguirlo y llegar asía 
una inteligencia fraternal erisfiana 
entre las las diversas agrupaciones 
obreras que se cobijan bajo el es-
tandarte de las doctrinas enseña-
das por la Encíclicas deles Roma-
nos Pontífices. 
Terminó diciendo que espera, 
dadas las simpatías, con que no 
puede menos de bendecir estos 
actos tan directamente encamina-
dos a llevar a la práctica la docíri' 
na católica en el orden social, el 
apoyo de todos los católicos que 
tantas pruebras están dando de pia 
dosa generosidad. 
La Junta organizadora quedó 
constituida de la manera siguiente; 
Presidente: Ei excelentísimo, se-
ñor doctor don Nüteo Múglcd y 
Urrestarazu, obispo de la diócesis; 
vicepresidente, M. 1. señor doctor 
don José M aría Sertucha, consilla-
ria de la Federación de Sindicatos 
Católicos de la provincia de Alava; 
Secretarios, señores Marquinez Y 
Velez de Mendizábal, dir.-cfiv^ de 
la J. O. C , Vicesecretarios, seño-
res den Pablo Zu\uztdy donjasto 
Avalos; Tesorero, don José Luis 
Echevarría, y vocales, los señoreí 
Hueío, Saez. Gómez, Vlgurll, ta-
rrea y García, todos ellos pe^ne 
cieníes a la directiva de la h ' 
A continuación se nombraron 
también Comisiones disíi"í3Sh 8 
Propaganda, de festejos y d« n 
oed.jes que han de ayudar c 
í/ran celo y competencia a 'a ^ 
Organizadora, P < > ™ é o f S * L s ü 
posición del Secretariado que n 
gran actividad, apenas si ? ^ 
corresponder al entusiasmo 
que de todas partes se ^ j7 
detalles, se le hacen o f * ^ 
envían Memorias e ^ 
' Suscríbase usted a ACCION - ABOGADO-PROCURADOR 
IwqiÉ flmau, 2 MlresüBlo 
nes. 
En el_li«títüt0 
El día 1.° ^Piez*" de 13 
nes de ingreso, a'las nueve 
del 5.° V 6 mañana. 
curso y asig 
mica. 
TERUEL ' EdMoriol ACCION, Tei^P 
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